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DisFone queden sin curso las solicitudes que expresa.
Disposiciones ministeriales.
-SECCION DE PERSONAL.—Resuelve instancia del Contral
mirante honorario clon A. Freire. idem id. del C. de F.
don 1. Fort.—Concede Wencia al idem don J. García del
Valle. - Destino a los idem don M. Tejera y don R. Estra
da. - Concede el empleo honorario de C. de F. al C. de C.
don F. Gil de Sola. Destino a los T. de N. don F. Polan
co, don M. de la Puente y don F. de la Cierva. _Idem a los
A. de N. que expresa. -Concede el empleo honarario de
C. de C. a los T. de.N. de la E. de R. A. don A.. Bar
berá, don G. Bastarrechea, don J. Seijo.—Destino al
personal que expresa (rectificada). Ascensos en el Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas y Archivos.—Nombra Tribunal
para unos exámenes.—Cambio de destino de marinería
(rectificada).
SECCION DE MAQUINAS.——Destino a varios segundos y
terceros Maquinistas. —Modifica plantillas del Cuerpo de
Auxiliares de Máquinas.—Destino a varios Auxiliares de
Máquinas.
SECC1ON DE MATERIAL—Destino al personal radiotele
grafistas que expresa.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Destino al Capi
tán don D. Baeza. - Concede licencia al Teniente don E.
Sánchez ----Destino a dos Ayudantes Auxiliares.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede quinquenios y anua




Para rectificar las situaciones de injusticia
creadas por disposiciones de la Dictadura. dic
tó el Gobierno Provisional de la República.
con fecha 20 de mayo próximo pasado, un De
creto autorizando a quienes se consideraron
agraviados para formular sus reclamaciones du
rante un período suficientemente amplio.
Resueltas las instancias presentadas en vir
tud de dicha autorización con un criterio de
evidente generosidad, y transcurridos con ex
ceso los términos y las ampliaciones concedi
das a tal fin, se siguen recibiendo en el Minis
terio de Marina peticiones que ni por la fecha
en que se formulan ni por su objeto pueden
prosperar, y con objeto de poner límite a esta
situaciém, como Presidente de la República, v
a propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. A partir de la fecha de este
Decreto, cuantas peticiones se presenten en
solicitud de ascensos, recompensas o por otros
motivos, en reparación de agravios producidos
por la Dictadura a quienes pudieron formular
sus reclamaciones dentro del término que se
concedió para tal efecto, quedarán sin curso,
absteniéndose las dependencias del Ministerio
de Marina de emitir informe que se oponga a lo
dispuesto en este artículo.
Dado en Madrid a diez y nueve de mayo de
mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES








Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada por el
Contralmirante honorario, en situación de reserva, D. An
••■•••■OP
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drés Freire y Arana en súplica de aclaración de si tienederecho a cursar expediente en solicitud de Gran Cruz
de la Orden Militar de San. Hermenegildo, de acuerdo
con lo informado por la Sección de Personal, el Gobierno
de la República se ha servido el2sestimar la petición, por
no poder optar a la citada condecoración nada más quelos Generales efectivos.
Madrid, 23 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe cl? la Sección de Personal
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Solicitado por el Capit::n de Fragata, en
situación de retirado, D. Ignacio Fort y Morales de los
Ríos el ascenso al inmediato emplx1 y por reunir las con
diciones que determina el decreto de 22 de marzo último, ;
el Gobierno de la República ha tenido a bien promover al
empleo de Capitán de navío, honorario, al citado Capitán
le Fragata D. Ignacio Fort y Morales de los Ríos.
Madrid, 23 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Persónal.
Señores...
Dado cuenta de instancia elevada al eL_Tto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede dos meses de liczncia reglamen
taria para Huelva al Capitán de Fragata D. Joaquín Gar
ía del Valle, debiendo percibir sus hab.1-es por la Habili
tación de la Comandancia de Marina de aquella capital
empezar el disfrute de la misma al hacer entrega elz.1 man,
do del cañonero Canalejas.
21 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante je fe de la Sreción Perm
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
jefe de las Fuerzas navales del Norte de Africa e Inten
dente General de Marina.
.w.......■0•■•■■■■■■
Dada cuenta de propuesta formulada al e fect(
. nombra
Secretario de la Junta Central del Servicio de abasteci
miento de agua a las Rases .navales. sin desatender su ac
tual destino, al Capitán de Fragata D. ManuJ Tejera yRomero, en relevo del Jefe de igual empleo D. Cristóbal
Gunzález-Aller y Acehal.
21 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal




Nombra Comandante del cañonero Canalejas al Capi
tán de Fragata D. Rafael Estrada y Arnáiz. en relevo del
jefe de ig-ual empleo D. Joaquín García del Valle, que en
5 de junio próximo cumple las condicion .s reglamentarias
para el ascenso.
23 de mayo de, 1932.
Sres. CrmIralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Jefe de las Fuerzas
Navales elel Norte de Africa c Intendente General de
Marin.
GIRAL.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada al
efecto y con arreglo a lo determinado en decreto de 22
de marzo último (sD. O. núm. 73), el Gobierno de la Re
pública ha tenido a bien promover al empleo de Capitánde Fragata, honorario, al Capitán de Corbeta, en situación
de retirado, D. Francisco Gil de Sola y Bausá.
Madrid, 23 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Person.al.
Señores...
Dispone que el Teniente de Navío D. Enrique Polanct)
Martínez pase destinado al buque porta-aviones Dédato.
21 de mayo (-1, 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Vicealmirantes Jefes de la Base naval principal de Carta
gena v del Estado Mayor de la Armada e Intendente Ge
neral de Marina.
o
Nombra segundo Comandante del buque de sal varrinto
Kanguro al Teniente de Navío D. Manuel de la Puente
y Magallanes.
.21 de mayo de t932.
Sres. Contralmirante jefe de la S'ección 132rsc:;:nal,Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada yde. la Base naval principal de Cartagena e Intendr..nte General de Marina.
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Frnándo de laCierva y Miranda pase destinado al buque planero Giralda.
ínáyo' de 1932.
Sres. Contralmirante. Jefe de ,la SecCión eLt Personal,Vicealmirantes Jefes del Éstado•Mayor de la Armada y dela Ilase naval principal de Cartagena e Intendente Gene
rtl de Marina.
o
Dispone que al. terminar la licencia reglamentaria porfin del curso de submarinos los Oficiales jt a continuación se relacionan, pasen a los destinos que. al frente de
cada tino se expresan:
Relación de referencia.
.\1 férez de Navío D. Juan Cervera y ,Cervera, torpede
ro Número 18.
Idem de ídem D. José L. Cappa Rodríguez, acoraza
do Jaime I.
Idem de ídem D. Ram. ón García Bermúdez, acorazado
Jaime I.
Idem de ídem D. Manuel de Valdés Suardiás, remolca
dor Cíclope.
Idem de ídem D. Antonio Azarola y Fernández de: Ce
lis, acorazado Jaime I.
21 de mayo de 1932.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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1Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales deFerro], Cádiz y Cartagena e Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D.. Manuel Cañal y
Gómez-Imaz pase destinado a la Escuadra a las órdenes
del Comandante General de la misma.
21 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Coma‘ndante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Cortagena e Intendente Ge
neral de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Ricardo Chereguini
Pardo' pase destinado al torpedero Número 2.
21 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vic2a1mirante jefe de la Base naval principal de Ferr'ol
e Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. José Acebal lñigo
P'se destinado al torpedero Número 9.
21 de mayo de 1932.
rs. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,




Escala de Reserva auxiliar de las de! cuerpo
General.
Excmo. Sr. : Corno resultacJo de instancia elevada al
efecto y con arreglo a lo determinado en decreto de 22 de
marzo último (D. O. núm. 72), el Gobierno de la Repú
b.li,ca ha tenido a bjen promover al empleo de Capitán de
Corbeta honorario, al Teniente de Navío de la Escala de
Reserva Auxiliar de las ,del Cuerpo ,General, en situación
le zetdo, D. Aptotnio fBarberá nernández.
GIRAL.
Madrid, 23 ole mayo de 1932.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada al
efecto y con arreglo a lo determinado en decreto de 22
de marzo último (D. O. núm. 72), el Gobierno de la Re
pública ha tenido a bien promover al empleo de Capitán
de Corbeta, honorario, al Teniente de Navío de la Escala
de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General, en situa
ción de retirado, D. Gabriel Bastarrechea Udaboudo.
Madri(, 23 de mayo,de J932.
GIRAL.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de ,Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada al
á
efecto y con arreglo a lo determinado en el decreto de 22
de marzo últin-10 (D. O. núm. 72), el Gobierno de la Re
pública ha tenido a bien promover al empleo honorario de
Capitán de Corbeta al 'Teniente de Navío de la Escala de
Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General, en situación
ole retirado, D. Joaquín Seijo Fontenla.
Madrid, .23 de mayo de '1932. GI
Sr. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Padecido error material en la siguiente Orden, inserta
en el DIARIO OFICIAL número 120. página 865, se repro
duce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer el siguiente cambio de destino del personal
del Cuerpo de Auxilians de Oficinas y Archivos que se
Relación. de referencia.
Oficial primero D. Lucio Eduardo Manuel Hernández
Berges, del Archivo Central del Minist.rio al N'e.,Tociado
de Recompensas (agregado).
Auxiliar segundo D. Juan Varo Casas, del Negociado de
Recompensas 'de -este Ministerio a la Secretaría de la In
tendencia General del Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Madrid, 20 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirantes jefes de la Sección de Personal
v de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Intendent2 Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida en el Cuer
po -de Auxiliares de Oficinas y Archivos el día 8 del ac
tual por separación del servicio del Auxiliar primero don
Eduardo .Cano Franco, en cumplimiento a la Orden minis
terial de 4 del mismo mes (O. O. n(im. 109), el Gobierno
de la República, de conformidad con lo propuesto por la
Sección Je Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
promover a dicho empleo al Auxiliar segundo del propio
Cuerpo D. Tsidoro Almazán Rodríguez, debiendo contár
sele en su nuevo empleo la antigüedad de 9 del corriente
mes y percibir el sueldo correspondiente a partir de la re
vista administrativa de T.° de junio próximo.
Lo, que comunico) a V. E. -para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, ig cle mayo de 1932.
GIL.
Sres. Contralmirantes jefes je la Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Intendente Ge




Ex'cmo. Sr.: Para cubrir las vacantes ocurridas en el
Cuerpo de Auxiliares de ()fR-inas y Archiv(). por bajas en
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el mismo, dispuestas en Ordenes ministeriales de 28 de
abril último y 12 del mes actual D. O. núms. mo y 113,
respectivamente), del personal que ha pasado a integrar el
Cuerpo Auxiliar de Intervención Civil de Marina, el Go
bierno de la República, de conformidad con lo propuesto
por la Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido
a bien promover 'al empleo de Auxiliar primero de dicho
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Enrique Flores Sornín...
D. Manuel Linares Pifiar...
D. Juan Roig López... ... •••
D. Rafael Moreno Molina...
D. Mauricio Romero Garriga... ••• .• ••• •••
D. Fernando Jiménez de Cisneros y Ponce de León....

















D. Miguel Ramos Sanz...
D. ,José Luis Fernández Albert...
D. Diego García González...








••• ••• ••• •••
•••








Cuerpo de Oficinas y Archivos a los Auxiliares segundos
que a continuación se relacionan que reúnen las condicio
nes reglamentarias v han sido declarados aptos para el as
censo, debiendo contárseles en su nuevo empleo la anti
güedad que al frente de cada uno se indica y percibir el
sueldo corespondiente a partir de la revista aministrativa
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3 de mayo de 1932. ... •••
Reviz5ta administrativa desde
















































Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 23 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
N de la t jurisdicción de Marina en Madrid, Director Ge
neral de Navegación. Pesca e Industrias Marítimas, Vi
cealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada y de
las Bases navales principales (1‘.. Cádiz y Cartagena, tnten
dente General de Marina, Ordenador de Pagos e Inter




Excmo. Sr.: E,1 Gobierno de la República, de' confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien nombrar el Tribunal designado por el Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, para
los exámenes de ingreso como aspirante de Marina que han
(le comenzar el día i.f) de junio próximo en la Escuela Na
val Militar, en cumplimiento a lo dispuesto en la Orden
ministerial de lo de marzo último (D. O. núm. 66) el cual
quedará constituido en la siguiente forma:
Para los exámenes de Matemáticas y Francés :
Presidente, Capitán de Navío D. José Pérez Ojeda.
Vicepresidente, Capitán deFragata D. Joaquín María
Gámez y Fossi.
_Vocales, Tenientes de Navío D. Eduardo A. Gener Cua
drado, D. Antonio Blanco García y D. Fernando Balén
García.
Suplente Secretario, Teniente de Navío D. Adolfo Ba
turont Golombo.
Para los exámenes de Gimnasia :
Presidente, Vicepresidente y suplente Secretario, los del
Tribunal anterior.
Vocales, Comandante Médico D. Antonio de la Cruz
Gurri, y Tenientes de Navío D. Eduardo A. Gener Cua
(Irado y I). Ignacio Molina Gómez.
Madrid 23 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarolu.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal _cle




Padecido error de copia en la Orden ministerial de t8
de máyo actual, inserta en el DIARIO OFICIAL número 117,
se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: El Gobierno 'de la Repúblical ha tenido a'
bien disponer que el personal de marinería que figura en
la relación que a continuación se inserta, cambie de des
tino en la forma que en la misma se indica.
Madrid, TS de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Contral
mirante jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid y
Jefe de las Fuerzas navales del Norte de Africa.
Relación cle referencia.
Marinero de segunda Miguel Mari Escanda, del Mi
nisterio al Almirante Cervera, como asistente del Capitán
de Corbeta D. Fernando Pérez Cayetano.
Diem de ídem Ramón Got Casanovas, de las Fuerzas
Navales del Norte de .Africa, al Ministerio.
Idem de ídem Agustín Galduch Sorli, del Ministerio,
a la Base naval principal de Cartagena.
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.• Marinero de segunda Juan Elizondo Gamborena, del
Ministerio, a la Escuadra. -
1dem ídem José García Pazos, del Ministerio,
Pase naval principal de Cartagena.




Cii-cular.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República,
de conformidad con la Sección "de Máquinas y por figurar
en las plantillas del Cuerpo de Auxiliar-es de Oficinas y
Archivos un Oficial tercero y tres Auxiliares para las Ofi
cinasde la Sección de Máquinas, plantillas publicadas des
pués de las de la segunda Sección del Cuerpo de Maqui
nistas, ha tenido a bien disponer que las plantillas de esta
Sección citada queden modificadas en el sentido de que al
Detall de la Sección de Máquinas del Ministerio corres
ponderá un tercer Maquinista, quedando el primer Ma
quinista que se suprime para eventualidades- del servicio
de las Bases navales principales, y los dos terceros que
igualmente se suprimen, afectos a los nuevos buques en
c;nstruceión, así corno el tercero del Museo Naval que
también se suprime.
Lo qutt comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Madrid, 2o de mayo de mayo de 1932.
Sr. General jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
•■••••1■CIIINI■
Resuel-ve, con arre2lo a lo dispuesto en la Orden minis
terial de esta fecha modificando las plantillas de la segunda
Sección del Cuerpo de Maquinistas de la Armada, que el
segundo Maquinista ID. Manuel Ortega Alvarez se:encar
gue, sin desatender su actual destino, de los talleres v de
más servicios mecánicos de este Ministerio. y que el del
mismo empleo D. Nicasio Pita y de' Ponte cese en su actual
destino v pase a las- órdenes del-Vicealmirante jefe de la
Base naval principal de Ferrol.
20 de mayo de T932.
Sres. General jefe (le la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Tefe de la Base naval principal de Ferrol, Contral
mirante jefe de la jurisdicción de Marina en Madrid, In
tendente General de Marina e Interventor Central del Mi
nisterio.
Destina, con arreglo a, lo dispuestó en la Orden minis
terial de esta fecha, modificando las plantillas de la segun
da Sección del Cuerpo de Maquinistas, a los terceros Ma
quinistas que se relacionan a los destinos que se expresan,
cesando en los actuales.
20 de mayo de 1932.
Sres. General Jefe cle la Sección de Máquinas, Viceal
mirantes Jefes de las Bases navale, principales de Ferrol
y Cartagena, Contralmirante jefe de la Jurisdicción de
Marina en Madrid, Intendente General de Marina e in
terventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
1). Alicio Vázquez Hinojosa, pasa.d.:stinado a las órde
nes del Vicealmirantel. Jefe de la Base naval principal de
Ferrol.
D. Juan Tenreiro Rodríguez, pasa destinado a las ór
denes del ídem ídem de la ídem 'de Ferrol.
D. Celestino Onaindia Ramsden, pasa destinado a las ór
denes del ídem ídem de la ídem de Cartagena.
D. Rafael Sánchez Carmona, pasa destinado a las órde
nes del ídem ídem de la ídem de Ferrol.-
D. Antonio CaplIonchs Salivellas, pasa destinado a las
órdenes del ídem de la ídem de Cartagena.
D. Florencio Goizueta de Lasa, pasa destinado a las ór
denes del ídem ídem de la ídem de Ferrol.
o
GIRAL.
Cuerno de Auxiliares de Máquinas.
Circidw. —Excmo. Sr.: Por haber pasado a depender -
los automóviles oficiales al servicio de este Ministerio del
Parque -Central de la Dirección General de Seguridad. por
lo que han disminuido los servicios mecánicos del Minis
terio, el Gobierno de la República, de conformidad con la
Sección de Máquinas, ha tenido a bien disponer que las
plantillas del Cuerpo de Auxiliares de Máquinas, corres
pondientes al decreto de '14: de noviembre del año último
(D. O. núm. 259) queden modificadas en la forma siguiente:
Talleres.del Ministerio de Marina, le corresponderá un
Auxiliar primero y un segundo. especialistas en motores:
Aljibes del Arsenal de Cartagena, le corresponde4, un
Oficial tercero.
•
Remolcadores Galicia \- Gaditana, les corresponderá. dos
Oficiales terceros y dos Auxiliares seo-lindos.
Dique flotante áe•la Estación de submarinos de Carta
le, corresponderá.. un Auxiliar ,primero.•
I ,1). que;comunico V. E. para su .conocimiento y fec
tos.—Madrid, 20 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sr. General Tefe de la Sección de Wtquinas.
Sefiores...
Di,pone, con arreglo a lo, dispuesto en la Orden minis
terial de esta fecha, modificando las plantillas del Cuerpo
de Auxiliares de Máquinas, que los Oficiales terceros
que se relacionan pasen a los destinos que se expresan, ce
sando en los actuales.
20 de mayo de 1932.
Sres. Gewral Tefe de la Sección de 1\áquinas. Viceal
mirante jefé de la Base naval principal dé. Cartagena, Con
tralmirante Tefe dé la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Intendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
Relación de referencia.
11*. Ramón Requeijo Balifio, dique flotante de Mahón.
D. Juan Melgarejo Soto, talleres ck.. la Base naval de
Mahón.
D. Francisco Bonet Soria, aljibes del Arsenal de Car
tagena.
•111••■•■





El Gobierno de la Reptíblica, de_
midad con lo propuesto por la Sección de Material de
este Minist.:rio. ha tenido a bien efectuar el cambio de
destino del personal radiotelegrafista que a continuación
se relaciona:
Maestre radknelegrafista Ovidio Rocha Rodríguez, del
submarino B-2 al Contramaestre _Casado.
Cabo radiotelegrafista .Antonio Ramis Mas, de la Esta
ción radio de Cartagena a la Flotilla de destructores.
Marinero radio Antonio -Mira (over. de la Estaci(*)n cle
Cartagena a la Flotilla de dltstructores.
-•\.1-tdrid. 23 de mayo de 1932.
El Subsecretario, •
AtitOnio )*(
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Material.
Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de
Ferro]. Cádiz v Cnrtagena y (efe de la Flotilla de destruc
tores.
Señores...
- -:--• t)T T_
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
disponer que el Capitán de la Escala de reserva auxiliar
retribuida de Infantería de Marina D. Diego Baeza Soto,
pase a prestar sus servicios corno agregado a la Ayudan
tía Mayor del Arsenal de Cartagena.
Ldique de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien
to. Madrid, 21 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
iTntonio 4-Izarolu.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de




Accediendo a lo solicitado por el Teniente de Infante
ría de Marina D. Eduardo Sánchez Melián, se ha servi
do concederle dos IllCS2S de licencia por enfermo para
ladrid, percibiendo sus haberes dur,ante la misma por la
liabilitación General del Ministerio.
.
21 de mayo de 1932.
Sres. Vicealmirante •jeige d: la Base naval principal de





Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
disponer que el 'Ayudante Auxiliar de segunda clase de
Infantería de Marina D. Antonio Poió Borrajo cese de
prestar sus servicios en la Base naval principal de Cádiz
y pase destinado a la de Ferrol, y el de igual clase don
Francisco Pérez Alonso cese en. esta última y pase desti
nado de escribiente de la Auditoría General de este Mi
nisterio.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien






Sueldos, haberes .y ratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por las Secciones respectivas
lo informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder al personal de los Cuerpos patentados que se re
lacionan los quinquenios y anualidades .que al frente de
cada tuno se •expresa, y a partir .su _abono .de las revistas
que .se indisan.
Madrid, .13. ;de mayo -de 1932.
1E1 Imbjec.re.tario,
Antüno
Sres. Intendente General de Marina, OrdwOor (le





Caritán de Navío... ••• D.
Capitán de Fragata D.
Cwitán de Corbela D.
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• D.
Capitán Médico. D.
Idem ••• ••• ••• ••• ••• D.
•••
Idem ••• • •• ••• ••• ••• D.
•••
Idem ••• ••. ... ••. .•• D.
•••
Idem ••• ... ••. ..• D.
Idem ••• • •• ••• • • • • •• De
Idem ••• ••• ••• •.. .•• D.
•••
Idem ••• ••• ••• ••• ••• D.
Comandante Intendencia D.
Comte. Inf.a de M.«... • D.
Jenaro Eduardo Verdía y Caula
Julio Iglesias Abelaira... ••• •••
Pedro ,Lapique y Suárez... ...
Arturo Génova y Torruella...
Javier Casares Fontenla... ••• ••.
Wenceslao Merino Hernández...
Eduardo Villanúa ••• •••




Juan Pitera Sánchez... ..• ••• ••• •••
Emilio Velo Rodríguez...
Francisco Ariza Quintana.. • • • • •
•••
......




•• • •• • • • •
• • •
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
















FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLC)
•••
••• 1.0 de mayo de 1932.
1.0 de mayo de 1932.
I.° de mayo de 1932.
.•• ••• I.° de ma.yo,de 932.
••• ••• 1.0 de mayo de .1932.
••. ••• 1.0 de mayo de 1932.
1.°
,
de mayo de 1932.
1.0 de mayo de 1932.
I.° de ,mayo de 1932.
I.° de mayo de 1932.
I.° de mayo de 1932.
I.° de mayo de 1932.
i.° de máyo de 1932.
2 anldades. 1.° de julio de 1932,
• ••• • • •
••• • • •
••• •••










9.1ARIO ONIC1M, 1-.)0-14 MINIST1R Á)F, MARINA
Excmo. P.,1 Gobierno de la RepUblica, de confor
midad con lo proptieSto por laS Secciones respeCtivas y
lo informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder al personal de Vigías de semáforos que se
relaCionan los quinquenios y anualidachs eine al ften
te de cada Uno. Se eXiirésá, y a partir su aluino de las re
Relación de
879.-NUM. 121
vistas administrativas que al frente de cada uno se indican.
.:11R-Irid, 13 de mayo Cíe 1932.
El Subsecretario,
A nionie Azarola.
Srcs. Intenáente General de Marina, Ordenador de Pa



























... D. Manuel Méndez López...
... Ráiiión ni-rijo V 'Corral-2s_ ...
•••
... D. Mannel Felipe TOinás
D. Manuel González del Pino...
D. José Sandoval Blanco...
D. Rafael Coca Alfonsín...
D. ,Manuel González Oda...
D. Manuel Caridad Cela...
...
D. ...kbelardo- Rey Iglesias... ...
D. 11'lanue1 López Ramírez... ...
Ó. Juan Antonio. Méndez -Vázquez...
D. Manuel Martínez Castejón...
D. Angel Tristán González Valdés...
D. Tomás Serra Arca...
D. Tomás Pérez Pastor...
a José .Pego Lamelas...
••• ••• b: Daniel Pena Fraga... ... •••
•••
.•• D. Manuel Cericlad Fernán(lez...
D. Ignacio 'Parla Alonso... ...
.1). Juan .Ferrer ,Llorca...
.• ••• É José Bravo \Muñoz...
D. Antonio Vida! Mariño... ... .••.
••. ... 1). Alvaro Méndez González...
...
D. Manuel Fernández Castro
ti Antonio 'Martínez Niebla... ...
1). Abstín .Chorat y Regata...
D. Manuel Díaz Jiménez...
D. •Baldomero Picos López... ...
1). Miguel Morejón Espino... ...
D. José María IVtániveSa Vidal...
1). 'Maiinel GóriZález Coca...
...
I). _José .Botella Samper...
D. Rafael Gómez González...
D. Luis Rodríguez Aneiros...
I). Juan Antonio Gómez Domenech
D. jacinto Martínez Gómez... •.•
D. Rafael Viciana Sánchez
















• • • II.



















































• • • • •
























• • • • • •
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• • • •
• • •
• •
U. Manuel Leal Estévez...
D. Juan Estévez López... •••
D. Ramón Gómez Díaz... • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
EDICTOS
Don Juan Navarro Danino, Capitán de Corbeta de lr
Armada, Juez instructor del expediente instruido pa
ra acreditar la pérdida de la cédula de inscripción: do:7',1individuo de este trozn Florentinn Gómez Menéndez.
Hago saber: Que por d.erretto del Excmo. Sr. Vicealmi







































































































































































































































cha 30 del pasado, se declara acreditado el extravío deaquel documento de inscripción expedido "por esta ayudantía de Marina en 23 de julio de 1913, quedando, por
tanto, nuio y sin valor alguno.
Avilés, 3 de mayo de 1922. El Juez instrurt( r,Juan Navarro.
IMPRENTA DEl. MINISTERIO DE MARINA
S.ECCION DE ANUNCIOS
11111011 ESPUMA CE EXPLOSIVOS S. A.
SIZ•1111•1111111••0111111•
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NI
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Triní
trotoliteno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pícrice.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explogivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos yminas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.— Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de carnpaña.—Gases de combate.— Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivoa pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex







A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 210 ORAMOS
POR C ASALLO-HORA
GNUS etecimenos EIECTROI
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS, BUQUES. ETC.. IFTC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORD
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA I1E GUERRA
y EJERCITO ESPABOL
L.aberestorla VELLINJOa



















Escaialoocillos de los Cuerpos ratentados y Auxiliares de la Armada
•
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destno de todos los Generales,
Jefes y Ofíciales, de ios distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
TOD3 co-respondencia Ufie 'irse al kailliffiSIPUOP los [sea aioncilios de los Cuerpos Patentados y Auxi
liares íe la A mfia. MDISIOPIO de mana.—mar.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
regalan: de oalutze entre Bilbao, Xarsoliz, y puerto: intermedio,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quinc,enal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
por los grandes moto-trasat ánticos Cala,' San Agus
tín Cabo Santo Tomé», (Cabo San Antonio', (Cabo Palos'
y «Ca.ho Quilates'.
ACOMODACIO' ES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
1:11(111 espccializall•)s para el trausplorte modfIrno de pasaie
1os de ercera ciase, exclusivamente en cama rotes ule 2, 4 y 6
1•1;v.ls.
SIGIJr IDAD Pií F7-Fin( VilA-'NATO F.SMERADO-COCIN4 EXCELENTE
111101111(';:OrViii`LV di.' ¡a 1 /191(Via [0,10.,, Hl Tíos
